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Fron.di tenere .. . , Oµibra mai fu 
,from Serse , 
I)'un sventurato amante ... Pena tiranna 
from Amadigi di Guala 
Hence, Iris, Hence Awar 
from Semele , 
Von ewiger Liebe (Op. 43, NO. 1) 
Vergebliches Standchen (Op. 84, No. 4) 
Wie rafft' ich mich auf (Op. 32, No.· 1) . . ' ' 
Non piu mesta 
. . from La Cenerentola 
.A Chloris 
L'Heure .exquise . · 
INTERMISSION 
Si mes vers avaient des .ailes 
L'Enamouree 
· Mam( CaHed , 
Once I Was 
White in the Moon 
. -
Go 'Way from My Window 
' ' ' 
The Parting Glass . · 
G. F. Handel 
(168:5-1759) ' 
. ' Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Gioacliino Ross.ini . 
(1792-1868) 
Reynaldo Hahn; ' 
(1874-1947) 
' Gary Schoc.ker 
(b. 1959) 
Ricky Ian Gordon. 
(b. 1956) 
Jake Heggie 
(b. 1961) 
JohnJacob Niles 
(1892-1980) 
Traditional 
se·nior Recital presented in partial fulfillment for tl;le degree ( .. · 
.Bachelor of Music_ in Performance and Education. . _ 
Megan Gebert is from the studto of 1?avid Pqrks. 
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